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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-
ции: основные потребители – физические и юриди-
ческие лица, проживающие или осуществляющие 
свою деятельность в г. Минске.
Можно отметить следующие преимущества ор-
ганизации по сравнению с конкурентами:
–  одни из первых, кто предоставляет возмож-
ность заказа продуктов по рецептам с доставкой;
– неограниченный выбор рецептуры;
– видеоинструкции по приготовлению блюд;
– подбор блюд по ингредиентам;
– наличие таймера;
– наличие специальных категорий блюд (вегета-
рианские, диетические, высококалорийные, низко-
калорийные и т. п.);
– потребитель видит из чего готовит и как.
Стоимость бизнес-проекта: 6 556 у. е.
Суммарная потребность в инвестициях 6 556 у. е.
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 6 556 у. е.
Направления использования инвестиций: прове-
дение разработок, разработка и продвижение сайта, 
открытие юридического лица, закупка организаци-
онного оборудования, арена недвижимости.
Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 14 %;
динамический срок окупаемости проекта: 2 года 
2 месяца;
индекс доходности: 1,24;
внутренняя норма доходности: 150 %;
чистый дисконтированный доход: 63129,78 у. е.
Дата составления инвестиционного предложе-
ния: 01.10.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: «Кулинарный навигатор».
Описание и цель инвестиционного проекта: соз-
дание нового сайта с перспективой создания прило-
жения на всех платформах.
Привлекательность проекта:
–  одни из первых, кто предоставляет возмож-
ность заказа продуктов по рецептам с доставкой;
– неограниченный выбор рецептуры;
– видеоинструкции по приготовлению блюд;
– подбор блюд по ингредиентам;
– наличие таймера;
– наличие специальных категорий блюд (вегета-
рианские, диетические, высококалорийные, низко-
калорийные и т. п.);
– потребитель видит из чего готовит и как.
2. Продукция
Наименование продукции (услуг): сайт «Кули-
нар ный Навигатор».
Назначение и основные характеристики: сайт по-
могает сформировать список покупок для приготов-
ления интересующего блюда из базы рецептов на сай-
те. В свою очередь, список будет отправлен в службу 
доставки продуктов популярной торговой сети.
 Также сайт предоставляется для размещения ре-
кламы и баннеров.



















– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +
3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 625 000 у. е.
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказа-
ния услуг): 50 000 у. е.
Ожидаемая доля рынка: 8 %.
Основные потребители, их характеристика: ос-
новные потребители – физические и юридические 
лица, проживающие или осуществляющие свою дея-
тельность в г. Минске. Данный сервис предназначен 
для тех, кто любит, умеет и/или хочет научиться го-
товить. Простота навигации и доступное меню по-
может с легкостью разобраться в возможностях сай-
та и получить удовольствие от использования.
Характеристика каналов сбыта: непосредствен-
ное оказание услуг и реализация через посредников.
Основные конкуренты, их характеристика: ин-
тернет-сайты по продаже продуктов питания, гото-
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вой еды. Одни доставляют готовую еду, другие – про-
дукты.
4. Финансово-экономические показатели про-
екта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 6 556 у. е.;
суммарная потребность в инвестициях: 6 556 у. е.;
динамический срок окупаемости проекта:  
2 года и 2 месяца;
чистый дисконтированный доход: 63129,78 у. е.;
внутренняя норма доходности: 150 %;
индекс доходности: 1,24.
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-
ции: данный проект относится к рынку услуг, целе-
вой аудиторией которого являются иностранные 
граждане и граждане Республики Беларусь.
Предполагаемая форма участия инвестора в 
проекте: среднерисковое реальное прямое инвести-
рование.
Стоимость бизнес-проекта: 215 346 450 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 
215 346 450 руб.
Направления использования инвестиций: полу-
чение лицензии, аренда помещения, покупка обору-
дования и мебели, набор персонала, маркетинг, арен-
да автомобилей.
Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 33 %;
динамический срок окупаемости проекта: 3 года;
чистый дисконтированный доход: 228 355 370 руб.;
внутренняя норма доходности: 87,046 %;
индекс доходности: 3,74 .
Дата составления инвестиционного предложе-
ния: 05.10.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: ООО «Comfort & Trust».
Описание и цель инвестиционного проекта: суть 
проекта – создание организации, которая будет ока-
зывать комплекс услуг для иностранных граждан, 
а также граждан Республики Беларусь, которые хо-
тят провести время в городе Минске без каких-либо 
проблем.
Цель проекта – привлечение как можно больше 
клиентов, создание благоприятных условий для обе-
спечения высоких позиций на рынке туристических 
услуг и высокой конкурентоспособности, завоева-
ние доверия у клиентов.
Актуальность проекта заключается в том, что в 
г. Минске нет организации, которая бы оказывала 
одновременно такой широкий спектр услуг.
Привлекательность проекта: сотрудничая с на-
шей компанией, Вы будете чувствовать себя в нашей 
стране «как дома». Мы быстро реагируем на поже-
лания наших клиентов и предоставляем широкий 
спектр услуг, обеспечивающий комфортное и надеж-
ное пребывание в Республике Беларусь и ее столице.
2. Продукция
Наша организация оказывает следующие услуги:
– встреча иностранных граждан в аэропорту;
– предоставление транспорта;
– предоставление переводчика и гида;
– подбор жилья различного класса;
– оказание консультаций и юридических услуг.
Схема работы организации: клиент обращается в 
компанию за помощью, мы уточняем цель его пре-
бывания в г. Минске. Затем предлагаем различные 
варианты авто, недвижимости, культурной програм-
мы, а также уточняем, нужен ли переводчик и гид. 
Затем подсчитываем стоимость услуги, и если клиен-
та все устраивает, то заключаем договор на оказание 
услуг.
Назначение и основные характеристики:
Цель создания компании: привлечение как мож-
но больше новых клиентов, создание благоприятных 
условий для обеспечения высоких позиций на рынке 
туристических услуг и высокой конкурентоспособ-
ности, завоевание доверия у клиентов.
Этапы достижения цели:
–  создание сплоченного высококвалифициро-
ванного трудового коллектива;
